









































































































































































































































































































































































































































自己 分 [j寺 i現
活 動
週 日 % 
1. 教育過程の指導
( 1 ) 授業参観の準備 3 1I寺!:行 30分
(2) 授業等の観察 6 1]寺間 1 時間
(3) 授業および授業時間等の検討，分析 3 1寺!習 30分
(4) ノート，教室iヨ誌等の調べ 3 [J寺目立 30分
(5) 課外活動の観察・分析 2 [J寺間 20分
(6) 教師との話し合い 3 [j寺!出 30分
(7) 生徒との話し合い 3 [J寺Fr晃 30分
(8) 父母との話し合い 2時間 20分
(9) 教育活動についての会議およびそのための準備 5時間 50分
日反省，分析，立案 3時IUl 30分
33 H寺!習 5時間30分 65労
2. 管理的・財務的業務 4"-5時間 45分 9% 
3. 地区その他の機関への呼び出し 4"-51l寺間 45分 9労
4. 授業(週6"-8回の授業。授業の準備を含む) 9時間 1 I時間30分 17 % 


























(2) 小島弘道編著 F学校改革の課題一教育を変える力とはなにか-dl 14-21頁を参照，国土社，
1985年
(3) 小島弘道 連載「ソ連の教育改革ーフルシチョフ以来の大改革-J ([f'総合教育技術dl 1985 
年11， 12月号， 86年 1月号〉参照
(4) rレーニン全集j (大月書j吉) 27巻 211頁
(5) r国民教育j 1978年10月
(6) r日刊 APN プレスニュースJNo. 3 3 0 3 ，19 8 5年 4月26日付， ノーボスチ通信社東
京支社








( r筑波大学教育学系論集』第 8巻 2号 1984年〉を参照、。
(12) コンダコフ著『学校管理の理論的基礎j 1982年， 165頁
(13) ザハロフ著 F校長の仕事の組織化j 1971年， 32 -33頁
(14) シャモヴァ 前掲論文 78頁
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